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La labor del Museu d'Alcoi durant l'any 1993 s'ha 
articular, fonamentalment, en dues línies d'actuació. D'una 
banda, la millora de la gestió dels fons arqueolbgics que 
custodia i, d'altra, la consolidació de les tasques de divul- 
gació didhctica que el Museu ha assolit corn un dels seus 
objectius prioritaris. A més de les actuacions vinculades 
amb aquestes qüestions, han estat ateses totes les com- 
petencies, tal com es recull en les pagines segiients. 
Pel que fa a la gestió dels fons arqueolbgics, cal citar 
que enguany es va encetar una important revisió dels siste- 
mes d'emmagatzematge tant pel que fa al propi suport físic 
i material, com als criteris d'inventari i catalogació dels 
fons. En aquest sentit, cal mencionar que el Museu d'Alcoi 
va optar i aconseguir una ajuda de la Direcció General de 
Patrimoni de la Conselleria de Cultura per adquirir un 
equip informatic. la qual cosa ha representat el fet de poder 
incorporar-se a la base de dades del Servei Valencia 
d'Inventaris. En aquesta mateixa línia es va sol.licitar i 
aconseguir una beca per a la realització de tasques 
d'inventari i catalogació de fons arqueolbgics. 
Diferents activitats relacionades amb la divulgació 
didhctica del Museu d'Alcoi han pogut ser dutes a terme 
grhcies al suport de la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
S'hi resumeix l'activitat realitzada al Museu durant l'any 1993 i es 
descriuen els diferents nivells d'actuació: admtnistració i gestió, difusió. 
conservació i investigació. 
Se resume la actividad realizada en el Museo durante el año 1993, 
describiéndose sus diferentes niveles de actuación: Administración y 
Gestión. la Difusión. Conservación e Investigación. 
Alcoi archaeological Museum. 1993 report of activities. 
In this report we give un abridged account of the activities carried 
out at the Museum during the year 1993, stanting its diferent levels of 
action. that is, Administration and Management. Publications and Know- 
ledge spreading, preservarion and Research. 
(CAM)-Fundación Cultural. Un any més, aquesta Institu- 
ció ha donat suport i ale a un projecte que pretén ser una 
difusió activa de la prehistoria i arqueologia de les nostres 
comarques. En aquest sentit, cal destacar la realització 
d'un curs d'arqueologia experimental, amb la col.laboració 
del Centre de Professors de I'Alcoia-Comtat, del qual es 
dóna referencia en aquest mateix volurn, així com la labor 
editorial de caire didhctic. Aquest projecte ha aconseguit ja 
el reconeixement de diverses entitats i s'ha convertit en un 
nucli de participació i de col.laboració entre les institu- 
cions implicades. 
A més de les activitats que en aquesta memoria s'arre- 
pleguen, el Museu d'Alcoi ha renovat el seu reconeixe- 
ment administratiu d'acord amb la nova normativa emana- 
da de la Consellena de Cultura i ara s'acompleixen tots els 
requisits per tal de ser considerat com a Museu Arqueolb- 
gic Municipal i poder, així, optar a les diverses convocato- 
ries i subvencions establides des de la Direcció General de 
Patrimoni. 
Tarnbé cal mencionar que el Museu ha estat guardonat 
amb el Prerni Nacional d'Arqueologia que atorga la Fun- 
dación Cultura Viva, en un acte celebrat a la vila de Parla 
(Madrid), el dia 17 d'abril d'aquest any. El prestigi de les 
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persones i institucions guardonades amb aquests premis en 
anys passats, així com dels mernbres del jurat, és per si 
rnateix testirnoni de la projecció obtinguda pel Museu 
d'Alcoi més enllh del seu arnbit estricte d'actuació. 
Finalrnent, cal agrair una vegada més la confianqa i el 
suport rebuts des de I'Ajuntarnent d'Alcoi i molt particu- 
larment des de la seua Regidoria de Cultura. El respecte i 
suport a les iniciatives nascudes des de l'equip de persones 
que treballem i col.laborem amb el Museu dlAlcoi, ha 
estat sernpre un estímul per encetar nous projectes. 
La consignació pressuposthria de caracter ordinari per a 
les despeses de manteniment, adquisicions i beques del 
Museu durant I'any 1993 ha estat de 6.425.000 pessetes. 
Cal destacar I'incrernent d'un 17,359'~ respecte del pressu- 
post de I'exercici 1992. 
- Subvencions: 
La Direcció General de Patrimoni Artístic de la Conse- 
lleria de Cultura, mitjanqant la seua resolució de 30 
d'agost de 1993, notificava al Museu Arqueolbgic Munici- 
pal d'Alcoi la concessió de dues subvencions: una per un 
import d'1.009.375 pessetes, per a I'adquisició d'un equip 
informatic, i l'altra de 974.250 pessetes per a la creació 
d'una beca de col~laboració per a la realització i mecanit- 
zació de I'inventari del Museu, d'acord amb el sistema 
valencia d'inventaris proposat per aqueixa Direcció Gene- 
ral. 
D'altra banda, la CAM-Fundación Cultural ha partici- 
pat activament en el finanqament de les activitats didhcti- 
ques i en la realització del curs per a professors, organizat 
per la CAM-Fundación Cultural, CEP Alcoih-Comtat i 
aquest Museu, sota el títol Els nostres avantpassats: els 
cacadors prehistbrics. Igualment, aquesta entitat ha 
col-laborat en I'edició de les publicacions Guia didactica 
del Museu d'Alcoi (edicions en valencih i castellh) i del 
quadern didhctic La tomba d'un guerrer. 
- Informes i correspondencia: 
Pel que fa a la correspondencia amb altres institucions, 
s'han registrat 300 escrits d'eixida i s'han rebut 188 cartes. 
Cal destacar I'expedient adrecat a la Conselleria de 
Cultura per al reconeixernent oficial del Museu; els infor- 
mes per a l'inici de les gestions que garantesquen la segu- 
retat del tancament de les pintures rupestres de la Sarga; 
altres informes referents a llicencies d'obres, i tarnbé les 
rnembries corresponents a les sol-licituds de les subven- 
cions. 
BIBLIOTECA 
El fons de la biblioteca d'aquest Museu s'ha vist incre- 
mentat en 241 volums, en concepte d'intercanvis, dona- 
cions i adquisicions. 
Les entitats que durant I'any 1993 han establert inter- 
canvi amb el Museu són les següents: 
Institut de Cultura Juan Gil-Albert. Alacant. 
CANELOBRE. 
Museu Arqueolbgic Provincial. Alacant. 
MONOGRAFIES. 
Institut d'Estudis d'Albacete. Albacete. 
AL-BASIT. 
Arxiu Municipal d' Alzira. Alzira. 
AL-GEZIRA. 
Museu Arqueolbgic Provincial. Badajoz. 
Departament de Cultura Generalitat de Catalunya. 
Barcelona. 
Cuadernos de Arqueología de Deusto. Bilbao. 
CUADERNOS DE ARQUEOLOG~A. 
Servei d'Investigacions Espeleolbgiques. Bilbao. 
KOBIE. 
Museu de Cadis. Cadis. 
Grupo Cultural Caspolino. Casp (Saragossa). 
BAJO ARAGÓN. PREHISTORIA. 
Servei d' Arqueologia. Castelló. 
CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEO- 
LOGÍA CASTELLONENSES. 
Universitat de Córdova. 
ANALES DE ARQUEOLOG~A CORDOBESA. 
Museu Arqueolbgic d'Eivissa. 
TRABAJOS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE 
IBIZA. 
Museu Arqueolbgic Municipal. Elda. 
Museu Arqueolbgic Municipal. Elx. 
Diputació Provincial de Girona. Girona. 
CYPSELA. 
Dept. de Prehistoria i Arqueologia. Universitat de 
Granada. 
CUADERNOS DE PREHISTORIA DE LA UNI- 
VERSIDAD DE GRANADA. 
Centre d91nvestigacions Etnolbgiques Ángel Ganivet. 
Granada. 
FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGIA. 
Museu de BB.AA. i Arqueologia. Huelva. 
CUADERNOS DEL SUROESTE. 
Institut d'Estudis de 1'Alt Aragó. Osca. 
BOLSKAN. 
Museu Municipal Jerónimo Molina. Jumilla. 
Dept. de Prehistoria i Arqueologia. Universitat de La 
Laguna. 
TABONA. 
Museu Arqueolbgic Municipal. La Val1 d'Uixó. 
Museu de Lleó. 
Museu Arqueolbgic Nacional. Madrid. 
B O L E T ~ N  DEL MUSEO A R Q U E O L ~ G I C O  
NACIONAL. 
Institut de Conservació i Restauració de Béns Cultu- 
rals. Madrid. 
Institut Arqueolbgic Alemany. Madrid. 
MADRIDER MITTEILUNGEN. 
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Casa de Velázquez. Madrid. 
MÉLANGES DE LA CASA DE VELÁZQUEZ. 
Departament de Prehistoria i Arqueologia. Universi- 
tat Complutense de Madrid. 
COMPLUTUM. 
CSIC Centre d'Estudis Histories. Dept. Historia 
Antiga i Arqueologia. Madrid. 
TRABAJOS DE PREHISTORIA y ARCHIVO 
ESPANOL DE ARQUEOLOG~A. 
Universitat Autonoma de Madrid. 
CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEO- 
LOG~A. 
Dept. de Prehistoria i Historia Antiga. UNED. 
Madrid. 
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. 
Museu Municipal. Madrid. 
Museu Comarcal del Maresme. Mataró. 
LAIETANIA. 
Institut Menorquí d'Estudis. Menorca. 
REVISTA D'HISTORIA 1 ARQUEOLOGIA. 
Dept. Prehistoria i Arqueologia. Universitat de Múrcia. 
ANALES DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOG~A. 
Museu de Múrcia. 
VERDOLAY. 
Museu de Novelda. 
Servei Arqueologic Municipal d'ontinyent. 
ALBA. 
Museu de Navarra. Pamplona. 
TRABAJOS DE ARQUEOLOG~A NAVARRA. 
Museu Arqueologic de Sagunt. 
Museu de Salamanca. 
Dept. de Prehistoria i Arqueologia. Universitat de 
Santiago de Compostel.la. 
GALLAECIA. 
Sociedad de Ciencias Aranzadi. Sant Sebastih. 
MUNIBE. 
lnstitut Fernando el Católico. Saragossa. 
CAESARAUGUSTA. 
Museu Provincial de Terol. 
Servei d' Arqueologia de Toledo. 
Museu Nacional de Cerhmica i Arts Sumptuhries 
González Martí. Valencia. 
Dept. de Prehistoria i d'Arqueologia. Universitat de 
Valencia. 
PLAV-SAGUNTUM. 
Servei d'Investigació Prehistorica de la Diputació de 
Valencia. 
Museu Arqueologic Provincial. Valladolid. 
Museu Arqueologic Municipal. Villena. 
Institut Alabés d'Arqueologia. Vitoria. 
ESTUDIOS DE ARQUEOLOG~A ALAVESA. 
Museu Arqueologic i Etnogrhfic. Xhbia. 
XABIGA. 
Museu de 1'Almodí. Xativa. 
Estadístiques de les visites 
Els horaris i dies en que ha obert el Museu Arqueologic 
Municipal en 1993, són: 
Primavera, tardor i hivern. 
De dilluns a divendres: 9 a 14 hores. 
Dissabtes, diumenges i festius: 10.30 a 13.30 
hores. 
Estiu (de 1' 1 al 30 de julio1 i de 1' 1 al 30 de setembre). 
De dilluns a divendres: 9 a 14 hores. 
Dissabtes, diumenges i festius: tancat. 
Fora d'aquest horari, s'han autoritzat visites a la ves- 
prada, de carhcter individual i per a diferents col.lectius 
(amb una sol.licitud previa). 
El Museu ha obert un total de 307 dies. Durant el mes 
d'agost va romandre tancat. 
- Comentaris sobre la distribució setmanal de les visi- 
tes individuals i col.lectives: 
Els dies en que el Museu ha rebut una major afluencia 
de visitants individuals ha estat els diumenges (10,26 
vldia) i els dissabtes (7,94 vldia), amb un total anual de 
390 i 310 visites respectivament. Els dies laborables reben 
una menor quantitat de visites individuals, encara que amb 
una mitjana entre 5,73 i 5,04 vldia. 
Els dies en que el Museu rep visites col.lectives o de 
grups són, per ordre de preferencia: dimarts, dijous, dime- 
cres, divendres, dilluns i dissabtes. Els diumenges no hi ha 
hagut prhcticament visites col.lectives. 
Per la suma de visites individuals i col.lectives es pot 
deduir que els dies centrals de la setmana (dimarts a diven- 
dres) són aquells en que el Museu rep una major quantitat 
de visitants, amb una mitjana diaria entre 33,04 i 37,38 
visites per dia. En darrer lloc se situen els dissabtes, 
dilluns i diumenges (entre 22,30 i 1632 vldia). 
Les xifres anuals totals és de 9.102 visites, de les quals 
1.922 ho han fet de forma individual i 7.180 visitants 
repartits en 176 grups de diversa procedencia, d'acord amb 
el següents percentatges: 
Col.lectius locals ....................................................... 25% 
Col.lectius de la resta de la Comunitat Valenciana ..... 70% 
Col.lectius d'altres Comunitats i grups estrangers ........ 5% 
A més, cal afegir que algun d'aquests col.lectius 
-generalment els escolars, quan els grups superen les 30 
persones- han visitat el museu de forma fraccionada, en 
petits grups, o per cursos naturals. 
La mitjana diaria anual és de 29,65 visites dihries 
durant els 307 dies en que el Museu ha estat obert al 
públic, dades sensiblement superiors a les 19,52 visitesldia 
registrades I'any 1992. 
PREFERENCIES DWSETMANA 1 MITJANA DE 
VISITES INDIVIDUALS 1 VISITES 
COL.LECTIVES 
individuals col-lectives 
mitjana diaria mitjana diaria total 
dilluns 5,23 16,70 2 1,93 
dimarts 5,73 32,45 38,18 
dimecres 5-04 28.14 33,18 
dijous 5 ,O6 32,3 1 37,37 
divendres 5,04 28,OO 33,M 
dissabtes 7,94 14,35 22,29 
diumenges 10,26 6,26 16,52 
* mitjana diaria anual ........... ....................... 29,65 visites 
Exposicions canviants 
El divendres 17 de desembre, s'inaugurava en la sala 
d'exposicions canviants del nostre Museu l'exposició 
Cova Beneito: un jaciment de cacadors-recol.lectors a les 
nostres comarques, la qual informava de la seqüencia pale- 
olítica de la Cova Beneito (Muro del Comtat) i dels resul- 
tats de les investigacions realitzades, des de l'any 1980, 
per un equip interdisciplinar. L'exposició, a més d'uns pla- 
fons informatius, exhibeix una completa mostra de mate- 
rials arqueolbgics provinents del jaciment paleolític de la 
Cova Beneito, una part dels quals ens foren cedits pel 
Museu Arqueolbgic Provincial d' Alacant. 
A l'acte inaugural assistiren el Sr. Guillermo Iturbe 
Polo, director del projecte, així com diferents membres de 
I'equip investigador. Altres personalitats que ens acom- 
panyaren en la presentació de I'exposició foren el director 
de Zona de la Fundación Cultural CAM (entitat copatroci- 
nadora del projecte), la regidora de Cultura de I'Ajunta- 
ment de Muro i el regidor de Cultura de I'Ajuntament 
d' Alcoi, així com una nombrosa representació d'arqueb- 
legs i representats de diferents entitats alcoianes. 
Activitats didhctiques 
Les visites realitzades pels grups d'escolars han rebut 
les atencions del personal del Museu, el qual ha il-lustrat i 
explicat el contingut de les exposicions. Igualment, s'han 
atés les peticions d'excursions-visites guiades al jaciment 
de la Serreta (1 visita) i a les pintures rupestres de la Sarga 
(3 visites). 
El Centre de Professors dlAlcoi va utilitzar la sala 
d'audiovisuals durant les sessions en que es va impartir el 
curs de formació per a professors titulat Materials curricu- 
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Plafó de I'exposició Cova Beneito: Un jaciment de cacadors-recol~lectors a les nostres comarques. Acte d'inauguració de 
I'exposició. Presentació del volum La tomba d'un guerrer. 
lam p~ o une d&tica de la Geogwfiu i la Hjst6ría, que 
ha tingut la seua continuitat durant el primer trimestre de 
1994. 
En el mes d'octubre i novembre va tenir lloc el curs 
dkqrqueaíogia experimentail: Ebs nostres avantpassats, eL 
ca~acfors prakistorks, dirigit per a professors, el qual va 
estar organim pel nostre Museu i el Centre de Professors, 
amb el financament de la CAM Fundación Cultural. 
L'esmentat curs va estar impmtít per Paula Jardbn Giner i 
Begoña Soler Mayar, i cansisti en dues sessions tebriques 
i dues jornades de priictiques. 
Un dtre tipus d'activitat didactica ha estat I'edició de 
\ 
C U I A  
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A 
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Replica de teler ibhric. 
la Guia diddctica del Museu d'Alcoi i la del quadern La 
tomba d'un guerrer, de que es dóna compte en l'apartat 
següent. 
Pel que fa a la renovació i ampliació d'elements en 
I'exposició permanent del Museu, l'adquisició d'una rhpli- 
ca de teler ibkric ha permés incorporar un nou element 
didhctic a la sala 11. 
La sala d'audiovisuals completa el seu equipament 
amb la incorporació d'un monitor de TV i un vídeo, adqui- 
rits en aquest exercici. 
L'estímul econbmic de la Fundación Cultural CAM 
ens ha pemés materialitzar les edicions de la Guia didacti- 
ca del Museu d'Alcoi (1000 exemplars en castellh i 1000 
en valencia), la qual informa dels continguts de I'exposició 
permanent. Una altra publicació és el quadem didactic per 
a escolars titulat La romba d'un guerrer, el primer de la 
serie «Anem al Museu~, el qual constitueix una excel.lent 
proposta didactica que ha estat elaborada per un equip de 
professors de diferents centres escolars d' Alcoi. 
Cap a la fi d'any, concloia l'edició del número 2 de la 
revista Recerques del Museu d'Alcoi (1993), dedicada 
fonamentalment als estudis sobre el paleolític de les 
comarques centro-meridionals del nostre País. Igualment, 
es va editar el tríptic corresponent a l'exposició canviant ja 
esmentada. 
Dipbsits de materials arqueolbgics 
Con és preceptiu, els directors de les dues excavacions 
arqueolbgiques ordinaries, autoritzades per la Direcció 
General de Patrimoni Artístic i realitzades al nostre hmbit: 
la Serreta (Alcoi, Cocentaina, Penhguila) i la Cova de 
Santa Maira (Castell de Castells), han realitzat el correspo- 
nent dipbsit de materials arqueolbgics al nostre Museu. 
Igualment, s'han dipositat, en la seua totalitat, els 
materials de l'excavació de salvament del jaciment Fonta- 
nelles-Sant Antoni (Muro del Comtat), realitzada l'any 
1992, els quals eren en fase d'estudi per part de la directo- 
ra de la intewenció, la senyora Palmira Torregrosa Gimé- 
nez. 
Donació de materials arqueolbgics 
En el mes de febrer se'ns feia donació, per part dels 
senyors David Ponsoda Botella i José Antonio Ruiz 
Mullor, d'una lamina de plom amb inscnpcions ibe~ques 
de caracters jbnics, que havien trobat casualment en el 
jaciment de la Serreta. Aquesta nova inscripció passa a 
denominar-se Serreta IX. 
Inventari de materials 
L'ordenació d'antics fons de les col.leccions, el seu 
estudi i la corresponent incorporació a l'inventari del 
Museu, han estat activitats en les quals s'ha esmerqat un 
esforq important, mitjanqant la concessió de dues beques 
(Conselleria de Cultura i Ajuntament d'Alcoi), la qual cosa 
ha permés iniciar, de forma sistemhtica, la incorporació de 
les dades a una base informatica, proposada per la Conse- 
lleria de Cultura, anomenada Sistema Valencia d'Inventa- 
ris. 
El personal d'aquest Museu ha realitzat la catalogació 
dels fons pictbrics i escultbrics de la Col.lecció d'Art de 
1'Ajuntament d'Alcoi, que inclou un total de 155 obres de 
diferents autors. 
Laboratori de restauració 
Al llarg d'enguany s'ha continuat amb les tasques de 
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Visita al Museu per part dels assistents al 11 Congrés Nacional de P 
neteja, tractament i restauració de peces de ferro provi- 
nents de les excavacions que es porten a cap al jaciment de 
la Serreta. La resta de matenals d'aquest jaciment ha rebut 
el tractament adequat segons el seu estat de conservació. 
També ha estat objecte de neteja, tractament i restaura- 
ció un conjunt de peces de bronze, procedents dels jaci- 
ments de l'U11 del Moro, les Llometes, la Cova del Pla 
Roig i la Serreta, que formen part dels fons antics del 
Museu. 
El Laboraton d'kqueologia de la Universitat de Llei- 
da va concloure els treballs de restauració d'un umbo 
d'escut, de bronze, trobat a la necrbpoli de la Serreta i la 
peca toma a estar a l'exposició permanent de les sales del 
Museu. El procés a que va estar sotmés és explicat en un 
article del número 2 de la revista Recerques del Museu 
d 'Alcoi. 
Com a conseqüencia de les relacions encetades amb 
I'esmentat laboraton, durant el mes de juny el Museu va 
rebre la visita de Carme Prats i Darder, la qual, a més de 
fer una jornada de treball sobre restauració i conservació 
en arqueologia, revisa la col.lecció de metalls que es con- 
ia. 
serven al Museu i n'aconsella el tractament més adequat i 
les condicions ambientals necessbies per a una millor con- 
servació. 
El laboraton del Museu, per tal de dotar-se de les eines 
que, a poc a poc, van completant la seua instal.laci6, 
adquirí durant aquest any els aparells següents: 
- I conductímetre, 
- 1 campana de dessecació, 
- 1 pipeta de buit, 
- 1 termo-agitador magnetic, 
- 1 microtermbstat d'immersió. 
Aquests aparells permetran efectuar nous tractaments, 
que hagueren estat impossibles abans de la seua adquisi- 
ció. 
L'ACTIVITAT INVESTIGADORA 
Un dels projectes d'investigació -potser el més vincu- 
lat a la institucib ha estat l'excavació del jaciment de la 
Serreta, on enguany s'han représ els treballs que s'havien 
interromput durant 1991 i 1992. La campanya de 1993 ha 
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centrat la seua atenció, d'una banda, en I'excavació d'una 
kea  de la necrbpoli i, d'altra, en I'irea d'entrada al poblat. 
Els treballs de camp i els seus estudis corresponents han 
estat realitzats per un equip format per Enric A. Llobregat, 
Jordi Juan, Emilio Cortell i Josep M. Segura. S'ha incor- 
porat a aquest equip Manuel Olcina, actual conservador 
d' Arqueologia del Museu Provincial d' Alacant. 
La col.laboració arnb altres institucions 
A mes de I'arrelada col.laboració arnb les universitats i 
rnuseus -fonamentalment de I'imbit valencia- arnb els 
quals el nostre Museu manté intercanvi de publicacions de 
caire científic, enguany s'ha continuat arnb la Iínia enceta- 
da anys enrere arnb el Museu Provincial d'Alacant. El 
resultat d'aquesta relació ha estat el projecte d'investigació 
al poblat iberic de la Serreta, a més del préstec d'una selec- 
ci6 de materials de la Cova Beneito, per a formar part de 
I'exposició. ja esmentada, dedicada a aquest jaciment. 
Cal mencionar també la col.laboració en la realització 
del 11 Congrés Nacional de Paleopatologia, organitzat per 
1' Associació Espanyola de Paleopatologia, el Servei 
d'lnvestigació Prehistbrica de la Diputació de Valencia, la 
Unitat Docent de Medicina Legal i el Departament de 
Prehistoria i d'Arqueologia de la Universitat de Valencia. 
Per aquest motiu, el proppassat 10 d'octubre. els congres- 
sistes van visitar el Museu on s'havia muntat, espressa- 
ment per a I'esmentat congrés, una mostra de la col.lecció 
paleoantropolbgica del nostre Museu. Igualment, es va 
visitar el jaciment de la Sarga i la ciutat. L'Ajuntament 
d'Alcoi va obsequiar els congressistes arnb un vi d'honor. 
Relació d'investigadors 
Durant 1993 el Museu ha acollit diferents investigadors 
que hi han realitzat treballs sobre les col~leccions que s'hi 
custodien. Aquests investigadors han estat: 
- Isabel Francisco Ortega (Dept. de Prehisthria i 
Arqueologia, Universitat de La Laguna), ha realitzat 
I'estudi de les indústries Iítiques mosterianes deis 
jaciments paleolítics de la Cova Beneito (Muro del 
Comtat) i del Salt (Alcoi). 
- Oreto García Puchol (Dept. de Prehistoria i d'Arque- 
ologia, Universitat de Valencia), ha iniciat I'ordena- 
ció, la catalogació i I'estudi de les diferents col.lec- 
cions d'indústries Iítiques dipositades al nostre 
Museu. 
- Juan Blánquez Pérez (Universitat Autbnoma de 
Madrid), va estar realitzant fotografies, a més d'un 
estudi de les restes escultbriques iberiques que con- 
serva el Museu. 
- Jaume Gallemí, Josep M. Pons, Ricard Martínez i 
Gregori López, membres de la Unitat de Paleontolo- 
gia del Dept. de Geologia (Universitat de Barcelona), 
van realitzar I'estudi d'una part de la col.lecció de 
fossils. 
Igualment, s'ha continuat donant suport material i tec- 
nic a les excavacions i prospeccions realitzades dins de 
I'imbit del Museu: 
- El Salt (Alcoi). 
- Cova de Santa Maira (Castell de Castells). 
- Prospeccions a la Vall de Gallinera i a la Vall 
d' Alcalh. 




